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Editorial 
A continuación, el lector puede encontrar un nuevo número 
EF4QPS5,"QSPWFDIBNPTFTUBFEJUPSJBMQBSBDPOHSBUVMBSOPT
de los pasos que vamos dando en la revista hacia la calidad en 
la divulgación de la investigación. En este sentido, en una re-
vista que tiene vocación de establecer vínculos entre América 
del Sur y Europa en la difusión del conocimiento de las Cien-
cias del Deporte, debemos destacar la inclusión de la misma 
en nuevas bases de datos, como son e-Revistas e ISOC (base 
de datos del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
de España en el ámbito Ciencias Sociales y Humanidades). 
Sin duda son buenas noticias, pues permitirá dar una mayor 
difusión a los trabajos de los investigadores que se han publi-
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En este número, de nuevo se muestra una variedad de ar-
tículos que están relacionados con distintos ámbitos de las 
Ciencias del Deporte. De esta manera encontramos un ar-
tículo de gran interés educativo, como el de Serra Olivares 
(Sport tactical knowledge of primary school students), en el 
que se analiza el conocimiento táctico previo de alumnos del 
nivel educativo de Educación Primaria. La salud es abarcada 
desde la dimensión del género en una población escolar en 
el artículo de Torres-Luque, Calahorro, Lopez-Fernandez y 
Carnero (Incidencia del género en los niveles de actividad fí-
sica en las clases de educación física), y desde los trastornos 
de la conducta alimentaria en el artículo de Frideres, Visiedo 
y Palao (Efecto de la edad sobre la percepción de los facto-
res de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria en 
jugadoras senior profesionales de voleibol). Los dos últimos 
artículos abordan la calidad en los aspectos relacionados con 
la gestión deportiva. El artículo de Martínez Caro y Díaz 
Suárez entra en el mundo de la calidad del servicio deportivo 
en clubes de fútbol (La calidad del servicio en los clubes de 
futbol base de la región de Murcia. Una aplicación del análi-
sis de importancia-satisfacción), mientras que el de Vilchez y 
Molina (Evolución de la participación de los escolares en las 
finales de cross regional durante tres temporadas) aborda la 
participación en la modalidad de cross en atletismo.
Esperamos que el contenido del número que ahora se pu-
blica sea del interés de nuestros lectores, dada la actualidad de 
los temas que se abordan.
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